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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВЕДЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Преобладающий тип растительности Беларуси – леса, национальное 
достояние, гордость и украшение нашей страны. Территория Беларуси 
относится к зоне смешанных лесов. Лесной фонд страны как совокупность всех 
лесов страны натурального и искусственного происхождения включает 
покрытые лесом земли, а также другие земли, предназначенные для нужд 
лесного хозяйства. Его экономическая, экологическая и социальная роль 
постоянно возрастает.  
В Республике Беларусь леса являются одним из основных 
возобновляемых и важнейших ресурсов страны, занимающими ключевое место 
среди природных богатств. Леса и лесные ресурсы играют неотъемлемую  роль 
в устойчивом социально-экономическом развитии страны, испытывая при этом 
на себе постоянное давление[1]. Именно поэтому сегодня становится всѐ более 
актуальной тема разведения и восстановления лесов.  
Лесоразведение — искусственное разведение леса путѐм насаждения 
деревьев в не лесистых районах. Выбор способов лесоразведения определяется 
экономической целесообразностью и проводится с учѐтом почвенных и 
климатических условий. При лесоразведении применяют различные способы 
посева: разбросной, рядовой и др. При лесоразведении посадкой используют 
посадочный материал как семенного (выращенного из семян), так и 
вегетативного (черенки, отводки и т. п.) происхождения.  
Лесовосстановление – создание лесных насаждений на не покрытых 
лесом землях, где лес ранее произрастал (вырубки, гари, погибшие древостои, 
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редины, пустыри, прогалины). Лесовосстановление включает посадку, посев 
леса, содействие естественному возобновлению леса и сохранение подроста [2]. 
Заготовки, переработки лесосеменного сырья и хранения лесных семян, 
выращивания стандартного посадочного материала, уход за молодняком, а 
также создание и расширение питомников, влияющие на качество 
выращивания здоровых лесов,   – всѐ это является условиями лесоразведения и 
лесовосстановления.  
Для обеспечения постоянства и неистощимости лесных ресурсов, 
сохранения разнообразия лесной флоры и фауны в системе Министерства 
лесного хозяйства выстроена и успешно функционирует система 
лесоразведения и лесовосстановления. В отрасли созданы все условия для 
выращивания здоровых, качественных лесов – от заготовки, переработки 
лесосеменного сырья и хранения лесных семян, выращивания стандартного 
посадочного материала, проведения лесокультурных работ – до рубок ухода за 
лесом.  
Внедрена и функционирует передовая технология по переработке 
лесосеменного сырья и хранению лесных семян, которая дает возможность 
получать высококачественный семенной материал и обеспечивать его 
полноценное, длительное хранение. 
Сегодня белорусские леса составляют всего 1% общеевропейского лесного 
фонда, однако за последние 60 лет лесистость территории Беларуси увеличилась 
почти вдвое [3]. Процесс роста лесистости продолжается. За период с 2006 по 
2014 год доля лесов увеличилась с 38,0% до 39,3% от площади страны. 
Учитывая высокую устойчивость лесных экологических систем и увеличение 
общей лесистости территории, а также переход к экологически 
ориентированным формам ведения лесного хозяйства, стабильность лесных 
экологических систем и связанного с ними биологического разнообразия в 
основном сохранится. 
В результате ряда целенаправленных работы по воспроизводству лесов и 
лесовыращиванию достигнута положительная динамика лесного фонда, общая 
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площадь которого за 20 лет выросла на 0,8 млн га и сегодня составляет 9,4 млн 
га. Для выполнения этих работ в отрасли проведена селекционная оценка лесов, 
из которых выделено около 1178,7 га плюсовых насаждений, обладающих 
улучшенными наследственными качествами.  
Также специально создано 1789,0 га лесосеменных плантаций и 
сформировано 262,7 га постоянных лесосеменных участков, на которых будут 
собираться лучшие семена для создания новых лесов.  
Широкое использование получили разработки в области лесной генетики 
и семеноводства. В 2013-2014 годах заготовлено более 800 тонн шишек сосны, 
из которых 145 тонн – селекционные, это количество является рекордным. 
Переработка шишек хвойных пород осуществлялась в лесосеменных цехах 
Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра (РЛССЦ) и в 
лесосеменных цехах лесхозов Глубокого, Ивацевич, Щучина и Горок. На 
длительном хранении (в холодильных камерах) находится свыше 17 т семян 
хвойных пород, что может обеспечить трехлетнюю потребность лесхозов в 
посевном материале сосны в случае не урожайности. 
  Кроме того, для лесокультурных работ в 2014 году в питомниках 
лесхозов выращено 272,5 млн шт. стандартного посадочного материала, в том 
числе 248 млн шт. сеянцев и 24,5 млн шт. саженцев. Из общего количества в 
теплицах выращено более 31,14 млн шт. и 2,77 млн. шт. посадочного материала 
с закрытой корневой системой.  
Общее количество выращиваемых древесных  растений составляет свыше 
285 видов.  Построено 24,64 га систем орошения, введено в эксплуатацию 27 
теплиц общей площадью 0,73 га, в том числе 4 теплицы площадью 0,10 га для 
выращивания посадочного материала для озеленения. Лесные культуры 
селекционным посевным и посадочным материалом созданы на площади 9 559 
га[3]. 
   В общем объеме искусственного лесовосстановления и лесоразведения 
смешанные лесные культуры созданы на площади 19 974 га (83,0%), что на 16%  
превышает среднегодовой уровень таких культур за последние 10 лет. 
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Плантации быстрорастущих древесно-кустарниковых пород для топливно-
энергетических целей созданы на площади 322,9 га. 
К перспективным направлениям в области лесовосстановления и 
лесоразведения на ближайшие годы относится: улучшение продуктивности 
наших лесов за счет использования для их создания селекционного 
посадочного материала, повышение устойчивости искусственно создаваемых 
лесных насаждений за счет посадки смешанных лесных культур, создание 
лесных культур ели европейской только крупномерным посадочным 
материалом, выращенным в школьных отделениях лесных питомников, а также 
с закрытой корневой системой. 
 Успешная реализация лесовосстановительных принципов  имеет 
большое значение для стабильного функционирования лесного сектора страны, 
способствует развитию смежных отраслей экономики, вносит весомый вклад в 
выполнение подписанных нашей страной международных договоров 
глобального уровня в сфере охраны окружающей среды. 
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